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Abstrak 
Saat ini tindak kriminalitas perampokan dan pencurian di rumah tangga masih banyak dan meresahkan. Hal ini 
disebabkan tingkat pengangguran yang meningkat setiap tahun. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah 
angka kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam 
kehidupan manusia. Sebuah rumah harus menyediakan rasa aman bagi pemiliknya. Pada penelitian sebelumnya, 
sistem keamanan rumah hanya menggunakan sms gateway. Oleh karena itu, untuk memperbaiki teknologi tersebut, 
dibuatlah suatu sistem keamanan rumah berbasis mikrokontroler dan IoT. Komponen elektronik terdiri dari sebuah 
sensor IR, dan komponen pendukung lain sebagai pelengkap. Sistem tersebut akan dilengkapi juga dengan 
pengambilan gambar sebagai alat pemberitahuan kepada pemilik rumah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
sensor IR berfungsi dapat mendeteksi sesuatu. Uji coba membuktikkan bahwa pesan dapat terkirim ketika sensor 
mendeteksi sesuatu. Sedangkan jarak yang jauh sistem masih bisa berfungsi selagi masih terkoneksi internet 
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1. Pendahuluan 
Sistem keamanan adalah untuk 
mengamankan suatu benda yang dimana benda 
itu berisi sesuatu yang penting untuk di  
amankan seperti rumah, ruangan, gedung 
maupun yang lainnya. Oleh karna itu sistem 
kemanan di perlukan  untuk  mencegan 
seseorang melakukan tindak kejahatan baik 
pencurian ataupun tindak kriminal. Khususnya 
pada daerah yang kurang cepat penangan saat 
terjadi tindak kehajatan karna akan merugikan 
ketika barang berharga yang hilang. 
Pada penelitian ini sistem kemanan  yang 
di pakai adalah sistem keamanan yang akan di 
gunakan pada rumah, sebagai mana yang kita 
ketahui bersama rumah adalah yang  paling 
aman dan nyaman untuk menyimpan benda 
berharga. Sistem  keamanan  ini  digunakan 
untuk mengawai orang yang akan masuk pada 
rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak di 
inginkan seperti pencurian ataupun tindak 
kirminal lainnya. Sistem ini di buat dengan 
mengunakan wemos d1 (sebagai system IOT) 
[1]. Kamera sebagai media pengawas, sensor 
IR dan buzzer sebagai alarm ketika ada yang 
memaksa masuk rumah atau melewati sensor 
IR. Kelebihan sistem ini adalah sistem  ini 
mampu mengawasi orang yang akan masuk 
dalam rumah atau melewati sensor yang di 
pasang serta dapat menyalakan alarm  dan 
lampu secara otomatis. 
Sedangkan pada penelitian ini, sistem 
keamanan yang dirancang lebih sederhana 
dikarenakan hanya menggunakan  wemos  d1 
dan digunakan SD Card Shield sebagai media 
penerima data dari vc0706 yang mana adakan 
tersimpan pada sd card dan lampu, buzzer akan 
menyala secara otomatis  ketika  ada  yang 
masuk secara paksa. 
2. Metode Penelitian 
Pada pembahasan rancangan sistem 
keamanan rumah berbasis  Internet  of  Things 
ini metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif, dimana penelitian ini 
berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini. 
Hal yang pertama dalam rancangan 
sistem keamanan rumah berbasis Internet of 
Things ini adalah pemasangan komponen 
perangkat keras dari sistem keamanan ini. 
Komponen yang pertama dirancang adalah 
wemos d1, wemos d1 berfungsi sebagai sistem 
IOT pada alat yang akan di buat dan merespon 
input-input yang sudah di atur dalam program 
lalu setelah itu pemasangan arduino yang 
berfungsi sebagai processing dari setiap 
komponen-komponen perangkat keras  yang 
telah terpasang. Setelah tahap perancangan 
komponen perangkat keras selesai, langkah 
selanjutnya adalah  tahap  perancangan 
perangkat lunak Arduino ide yang mana 
berfungsi sebagai alat menuliskan  program  
yang akan di buat[2] . Lalu setelah itu dilakukan 
tahap  pengujian  komponen  dengan 
mengunakan proteus dari sistem keamanan 
tersebut untuk memastikan bahwa komponen 
sudah berjalan sesuai dengan konsep 
perancangan. cara kerja sistem dapat  dilihat 
pada Gambar 1. berikut. 
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dan proses pengujian waktu penyimpanan 
gambar kedalam SD Card. 
Dalam pengujian sistem otomatis 
keamanan rumah ini  dibutuhan  langkah- 
langkah sebagai berikut: 
1. Kondisi alat dalam keadaan standby. 
2. Ketika sensor IR dalam kondisi High 
(mendeteksi) maka buzzer dan LED akan 
menyala, program akan mengirimkan pesan 
ke Telegram, kemudian kamera akan 
mengambil gambar dan disimpan pada SD 
Card 
3. Buzzer dan LED akan mati setelah waktu 
yang ditentukan habis. 
 



















Gambar 1. Flowchart Program 
 
Cara kerja sistem ini  adalah  Ketika 
sensor IR aktif maka Buzzer dan LED akan 
menyala kemudian kamera akan mengambil 
gambar dan mengirimkan pesan ke aplikasi 
telegram sampai  diterima  oleh  aplikasi 
telegram. Dan pada saat posisi stanby aplikasi 
telegram  bisa mengirim  pesan untuk 
menyalakan atau mematikan  alarm,  ketika 
pesan diterima, program akan meyalakan atau 
mematikan alarm. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Setelah perancangan selesai maka 
dilakukanlah uji coba terhadap sistem 
keamanan rumah berbasis IOT dengan 
melakukan pengamatan terhadap sensor IR 
Dalam pengujian sistem otomatis 
keamanan rumah ini  dibutuhan  langkah- 
langkah sebagai berikut: 
1. Kondisi alat pada keadaan standby. 
2. Ketika sensor IR dalam kondisi High 
(mendeteksi) maka buzzer dan LED akan 
menyala, program akan mengirimkan pesan 
ke Telegram, kemudian kamera akan 
mengambil gambar dan disimpan pada SD 
Card 
3. Buzzer dan LED tetap  dalam  keaadan 
hidup. 
 





Setelah melakukan uji coba dan analisa 
terhadap hasil sistem kemanan rumah maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Deteksi dari sensor IR pada jarak 2cm – 
12cm menghasilkan kondisi aktif dan pada 
jarak 15cm  menghasilkan  kondisi  tidak 
aktif. 
2. Penyimpanan foto dari program ke SD Card 
membutuhkan waktu 25 detik. 
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